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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
       Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya pada kita semua. Merupakan suatu anugerah yang tak ternilai bagi 
penulis bisa memperoleh  ilmu dan berkesempatan menerapkannya dalam sebuah 
karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Pengaruh Kompensasi dan 
Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan CV. Mitra Jaya”. Skripsi ini 
bukan semata-mata prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada 
Universitas Muhammadiyah Malang, akan tetapi juga merupakan sebuah 
tanggung jawab moral dan intelektual bagi setiap orang yang berkecimpung dalam 
ilmu pengetahuan. 
       Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, serta bimbingan 
dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati 
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:  
1. Drs. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Idah Zuhroh, M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Dr. Marsudi M.M. selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Dra. Titiek Ambarwati, M.M. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan 




5. Dra. Uci Yuliati, M.M. selaku dosen pembimbing II yang telah dengan sabar 
membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi penyusunan skripsi. 
6. Seluruh Dosen Universitas Muhammadiyah Malang yang telah bersedia 
mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis. 
7. Keluarga tercinta, Mama, Ayah, Wawa, Egar, Pepe, dan keluarga besar serta 
kerabat terdekat atas segala pengorbanannya baik materiil maupun 
nonmateriil dan juga doa restu yang senantiasa tercurah. Serta selalu memberi 
dukungan dan semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. 
8. Semua karyawan serta pemilik produksi mesin penetas telur CV. Mitra Jaya  
yang telah bersedia dengan sabar membantu memberikan data, membimbing, 
mengarahkan, serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.  
9. Seluruh teman kos princess CC21, teman kelas manajemen D 2013, teman 
seperjuangan SMA dan seluruh teman yang yang selalu mendukung, 
memberikan masukan, memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis. 
10. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.   
       Penulis menyadari akan adanya keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. 
Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima semua kritik maupun saran 
yang berasal dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat 
berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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